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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 
 
Интернет-магазин – реализованный в сети Интернет веб-сервер для продажи товаров и услуг 
другим пользователям Глобальной сети. 
Благодаря наличию интернет-магазина любая организация или фирма может круглосуточно 
осуществлять продажи продукции, не углубляясь в нюансы продаж, а лишь осуществлять общий 
контроль над работоспособностью сайта, на котором расположен онлайн-магазин. 
В настоящее время существует три основных способа создания такого вида магазина: заказ в 
веб-студии, разработка интернет-магазина собственными силами, использование CMS. 
На сегодняшнем рынке товаров и услуг наибольшую популярность приобретают бесплатные 
системы управления контентом (CMS). В бесплатном скачивании и использовании на начало 2013 г. 
имеется порядка 209 систем управления контентом. Возникает вопрос, какую CMS выбрать для 
реализации проекта интернет-магазина. Сразу же исключим из списка узкоспециализированные CMS 
(более 100), созданные для определенных целей. Оставшиеся CMS оценим по трем параметрам: 
количеству созданных в них интернет-магазинов, суммарному ТИЦ (тематический индекс 
цитирования) и оценке, выставленной CMS в рейтинговых ситемах (в качестве такой системы 
использовался сайт www.ratingruneta.ru). В лидеры вышли три системы: Joomla!, Word Press и Drupal. 
У каждой системы есть свои плюсы и минусы, хотя они стоят в первой пятерке наравне с платными 
аналогами. Word Press больше специализирован на создании блоговых и новостных сайтов. Для 
разработки интернет-магазина в системе недостаточно функционала. Drupal – мощная система с 
отличным функционалам, но она рассчитана на квалифицированного специалиста, который знает 
язык программирования PHP и jQuery для оптимальной настройки и оптимизации тысячи параметров 
данной CMS. В Joomla! достаточный функционал для создания качественного интернет-магазина, 
богатый выбор шаблонов, модулей, плагинов и компонентов для расширения функционала и 
максимальная простота использования на уровне рядового пользователя. 
Делая вывод по анализу систем построения контента, можно сказать, что оптимальным 
вариантом для создания собственного интернет-магазина для онлайн-продаж по простоте установки, 
настройки, конфигурирования, обслуживания и управления является CMS Joomla! Данная система не 
обременяет рядового пользователя познаниями программного кода, не требует покупок 
дорогостоящих модулей, проста на уровне здравого смысла в обслуживании и включает полный 
необходимый функционал не только для создания, но и продвижения вашего  
онлайн-магазина. 
Для практического исследования данного продукта были поставлены следующие цели: 
создание интернет-магазина, тестирование получившейся системы, сравнение ее с аналогами. 
За основу была взята CMS Joomla! версии 2.5.0, платформа PHP – Linux srv 21 версии 5.1, веб-
сервер – Apache, СУБД – MySQL версии 5.0, использовался кроссбраузерный шаблон Yootheme. В 
ходе работы были использованы некоторые плагины, компоненты и модули для расширения 
функционала. В основе построения магазина на основе данного шаблона был использован компонент 
virtuemart. Пример готового магазина можно просмотреть по адресу extreme-bike.zz.mu. Данный 
проект не финансировался и строился бесплатно, в том числе и на бесплатном хостинге. Время, 
затраченное на создание сайта, составило около 10 дней. Доведение до финальной стадии (настройка, 
SEO-продвижение, компиляция и реклама) заняло около месяца непосредственной работы. 
Созданный ранее средствами CMS Jimdo (shop-it.jimdo.com) альтернативный проект интерент-
магазина уступает новому магазину в CMS Joomla! по всем анализируемым показателям. Версия 
созданного интернет-магазина, построенного на основе Joomla!, на информационном рынке 2013 г. 
оценивается с учетом создания, конфигурирования, продвижения и наполнения в размере примерно 
300 долл. США. 
 
